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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Viimeaikaisen taloudellisen globalisaation on katsottu johtaneen yritysten vallan kasvuun muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kustannuksella.
Vallan kertymiseen on suhtauduttu pääosin kriittisesti, mutta samalla se on herättänyt ajatuksia yritysten yhteiskuntavastuun laajentumisesta.
Yritysten yhteiskuntavastuuta on nostettu esiin myös kehityskontekstissa, jossa yrityksille on ajoittain osoitettu niiden perinteistä taloudellista
roolia pidemmälle meneviä tehtäviä.
Tämä työ keskittyy tarkastelemaan sitä, minkälaisina toimijoina yritykset oikeastaan kehitysasioiden suhteen nähdään. Taustalla toimii ajatus
toimijuuden kaksijakoisuudesta: yritysten voidaan joko katsoa olevan puhtaasti taloudellisia toimijoita, tai sitten niillä voidaan nähdä tätä
laajempia vastuualueita. Ajatus taloudellisten ja sitä laajempien vastuiden vastakkainasettelusta nousee esille myös itse kehityksen käsitettä ja
sisältöä pohdittaessa.
Työssä ei käytetä yhtä yritysten kehitysvastuuta selittävää teoriaa, vaan aihetta lähestytään useista eri katsantokannoista käsin. Yritysten
yhteiskuntavastuusta esiintyviä näkökulmia tutkitaan työssä sekä Klonoskin että Garrigan ja Melén yhteiskuntavastuuteorioiden luokittelun
kautta. Vastuun osoittamisen ja yritysten yhteiskunnallisen aseman tutkimisessa käytetään erityisesti Millerin, O´Neillin ja Kuperin näkemyksiä
aiheesta, mutta myös muiden tutkijoiden ajatukset nousevat esille.
Työn tutkimusmenetelmänä toimii sisällönanalyysi. Tutkimusaineistona työssä ovat YK:n kehitysalajärjestön UNDP:n vuosiraportit. Raporttien
kautta pyritään astumaan ulos yhteiskuntavastuukeskustelun normatiivisuudesta ja tutkimaan yritysten yhteiskuntavastuun sisältöä
kehitysasioiden omalla maaperällä.
Työn tuloksista nähdään, että yritysten merkitys kehitykselle lähtee UNDP:n raporteissa ensisijaisesti yritysten taloudellisista toiminnoista.
Raporteissa yrityksille kuitenkin annetaan myös laajempaa vastuuta edellyttäviä ja taloudellista toimintaa pidemmälle meneviä tehtäviä. Tämä
puolestaan johtaa kysymykseen yritysten yhteiskunnallisen roolin muutoksesta, jota pohditaan työn lopuksi Wendtin ja sosiaalisen
konstruktivismin ajatuksia lainaillen.
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